TCT-421: A Comparative Study of the Effect of Lesion Length on the Assessment of the Significance of Intermediate Coronary Stenosis by Angiography, Fractional Flow Reserve and Intravascular Ultrasound  by unknown
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